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Latar belakang : Proses persalinan merupakan suatu proses kompleks untuk 
menyelamatkan ibu dan bayinya menggunakan berbagai macam metode seperti 
persalinan pervaginam, persalinan dengan  menggunakan alat dan persalinan 
operatif yaitu melalui Sectio Caesaria (SC). Metode-metode tersebut dilakukan 
dengan indikasi-indikasi khusus dengan satu tujuan yaitu menyelamatkan ibu 
maupun janinnya. 
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah Ny. 
D, data ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara, pemeriksaan, observasi 
aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik, dan bekerjasama dengan 
teman sekerja.  
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post sectio 
caesaria atas indikasi insufisiensi plasenta meliputi pengkajian, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam didapatkan hasil 
nyeri pasien sudah berkurang dari skala 7 menjadi 2, aktivitas sehari-hari 
meningkat, tidak terjadi konstipasi, serta menyusui tidak efektif teratasi. 
Kesimpulan : diagnosa yang ditemukan pada kasus post SC dengan indikasi 
insufisiensi plasenta pada Ny. D adalah gangguan rasa nyaman; nyeri 
berhubungan dengan tindakan pembedahan SC, intoleransi aktivitas berhubungan 
dengan keterbatasan gerak sekunder nyeri post operasi SC, resiko konstipasi 
berhubungan dengan penurunan tonus otot dan menyusui tidak efektif 
berhubungan dengan terhambatnya produksi ASI. Semua masalah keperawatan 
teratasi. Pada penerapan asuhan keperawatan post SC dengan indikasi insufisiensi 
plasenta pada Ny. D ini tidak ditemukan masalah keperawatan yang tidak atau 
belum teratasi. 
 
Kata kunci : Sectio caesaria, insufisiensi plasenta. 
  
NURSING EDUCATION ON Mrs. D WITH POST SC ON 
IDENTIFICATION INSUFICIENSE PLACENTA ON 
AN NISA ROOM AT PKU MUHAMMADIYAH  
HOSPITAL OF SURAKARTA 




Background of study: The process of birth is kind of complex processes to safe 
the mother and the child which using some of methods such as pervaginam 
process, it’s mean  the process which used by some of equipment and operative 
birth it’s mean using Sectio Caesarea (SC). That method doing by specific 
indication which get the purpose to safe the mother and child. 
Methods: The writer using descriptive method, the sample is Mrs. D. The 
collection of data with interview, checking, activity observes, and get the 
diagnostic and medical report and it’s get the joint relationship in teamwork.  
The goals: To know about nursing education on patient with Post Sectio Caesaria 
on insufficiency placenta indication, it’s having diagnose, inherency, 
implementation and nursing evaluation.  
The result: After the writer doing nursing education during 3 x 24 hour, it get the 
result painful on the patient has decrease from scale 7 decrease on scale 2. The 
daily activity has increasing, not becoming constipation and not affectively on 
giving suck can be finished.  
The conclusion: The diagnose which be present on Post SC case with 
insufficiency placenta indication on Mrs. D is disturbing comfort felled; painful 
has relation with secondary depend on operation SC, intolerance activity which 
has correlation with limitation o secondary painful movement in post operation 
SC and not affectively on giving suck which has corelation with blocked ASI 
production All of the problems nursing can be finished. On the practically nursing 
education on Post SC with indication insufficiency placenta on Mrs. D, the writer 
not find about the nursing problem which can’t be finished.   
 
Keywords : Sectio caesaria, insuficience placenta. 
 
